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d  c o v e r i n g  s u c h  e s s e n t i a l  
o p i c s  a s  h o w  t o  t a l k  w i t h o u t  
s o u n d i n g  l i k e  a  f r e s h m a n  
h o w  t o  l i v e  w i t h  p e o p l e  y o u  
h a v e  n e v e r  m e t  o r  w i s h  y o u  
h a d n ' t ;  w h e r e  t o  g o  f o r  f u n  
a n d  f r o l i c  w h e n  
b e l i e v e  i t  o r  n o t  y o u  
g e t  b o r e d  w i t h  s t a y i n g ;  w h a t  
1 b  w e a r  w i t h o u t  l o o k i n g  l i k e  a  
s p a c e  t r a v e l e r  a n d  s u n d r y  o t h e r  
g o o d i e s  t o  e d i f y  a n d  p r e p a r e  
y o u  f o r  c o l l e g e  l i f e  
P r e p a r e d  w i t h o u t  a u t h o r i z a t i o n  
b y  a n y  o f f i c i a l  w h o  w o u l d  c l a i m  
b l a m e  o r  p r a i s e  f o r  i t  a n d  
w i t h o u t  e n d o r s e m e n t  f r o m  a n y  
o f  t h e  b u s i n e s s e s  m e n t i o n e d .  
s o  t h a t  w e  d o  n o t  a p o l o g i z e  
1  
f o r  o m i s s i o n s  o r  i n c l u s i o n s ;  
a n d  d o  n o t  w i s h  t o  m i s l e a d  
y o u  b y  m a k i n g  y o u  b e l i e v e  t h a t  
y o u  r : n u s t  h e e a  t h e  a d v i c e  
h e r e i n  g i v e n  
W r t h o u t  f u r t h e r  d i s c l a i m e r s  r e a d  a n d  
e n j o y  o n e  o f  t h e  f e w  p u b l i c a t i o n s  
y o u  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  t h i s  u n i v e r s i t y  
t h a t  y o u  c a n  t o t a l l y  i g n o r e .  
~ ) 1 . ~  
P r e p a r e r  o f  G u i d e  a n d  m i d d l e  
a g e d  e d i t o r  w h o  h a s  n o  r i g h t  
t o  p r e p a r e  t h i s  m a g a z i n e  
e x c e p t  t h a t  i t s  b a s e  
i s  o n  s t u d e n t  r e s p o n s e s  
a n d  t h a t  h e  d o e s n ' t  
w e a r  l e i s u r e  s u i t s .  
w h i t e  s o c k s  o r  
s a y  " G r o o v y ·  
R o n  M a t t h i e s ,  E d i t o r  
K a t h y  F o s s  B a k k u m  , ,  
G r a p h i c  D e s i g n .  
D r a w i ~ s  . .  P h o t o  C o l l a g e  
S u s a n  K l e l n g q r t n e r ,  P h o t q g r a p h y  
E l s i e  U s t r o m .  A 5 s i s t a n t  E d i t o r  
T h e  B u l l e t i n  
S P U R S  
t  
}  ?  
" ; ,  .  )  
C o n s u m m a t 1  
C o m m u n i c a t i o n s
1  
W i t h i n  a  f e w  h o u r s  o f  y o u r  a r r i v e  
o n  c a m p u s .  y o u  m a y  b e l i e v ,  
y o u ' r e  i n  s o m e  f o r e i g n  c l i m e  
Y o u ' l l  h e a r  w o r c f s  f l o a t i n  
a r o u n d  c a m p u s  l i k ,  
M e e t  y o u ·  i n  t h e  
b e f o r e  S o s h  a n  
w e ' l l  h e a d  f o r  K i s e  
W h a t ' s  a  C A '  
W h a t  a  S o s h ?  
W h a t ' s  K i s e ?  
T o  a n s w e r  
t h e s e  a n d  
o t h e r  
q u e s t i o n s  
w e  p r o v i d e  
t h e  
f o l l o w i n g  
g u i d e  
t o  
c o m m  u n i  
c a t i o n s  i  
t h e  h o  
t h a t  y o u  
c a n  s o u n d  
l i k e  
s o m e o n e  
r e a d y  t o  
a p p l y  f o r  
g r a o u a t i o n  
T h e  g u i d e  i s  
b a s e d  
o n  o u r  
u n s c i e n t i f i c  
s u r v e y  
I-
n 
Abbreviations 
CA This 1s a building-the 
· Center for the Arts .. Now. all the 
buildings have codes like this 
one. but few are used very 
widely Nobody says BH for 
Ballard Hall Everyone says SeeA 
Its an important building where 
theatre. music and art are 
housed and where all the 
oct1vit1es that go with them are 
performed 
GPA This means grade point 
overage Your MSU catalogue 
will telr you the mathematical 
wizardry by which you reach a 
magic number like 12 (about a 
average) or 3 75 (almost an A 
average) You II hear 1t said 
different ways snarled 1f 1t' s l 2. }\ 
cooed 1f 1t s 3 75 · <;,._ 
MAT Metropolitan Area Transit 1s 
the bus service for Fargo-
Moorhead Schedules are 
posted 1n vonous places about 
campus. on telephone poles 
and around town Use the MAT 
ts cheaper than dnv1ng 
RA Resident Assistant RA s are 
part of the housing staff They 
are students who five 1n the 
residence halls with you and 
provide advice. assistance and 
generally help make your living 
on campus more rewarding 
SABC The Student Act1v1ty 
Budget Committee 1s an 
important group They 
recommend the budgeting of 
your act1v1ty fees to such groups 
and act1v1t1es as the student 
newspaper, radio station. 
musical organizations. and the 
Senes for Performing Arts. 
SU North Dakota State University 
Its across the nver 1n Fargo. 
North Dakota You can take classes 
... -~.·.f· .:.: 
·./ 
there under an arrangement called TCU (Tn Colle 
SUPB Student Union Progra 
Board 1s an active group o 
volunteer students who promot 
and carry out much of th 
campus entertainment. 1ncludin 
educational. recreational. cultura 
and social activities 
T & T Trader and Trapper. 
downtown eatery 
drinkery describe 
below unde 
consum-
ables. 
~ 
n,n flrhil~,t 
moorhea~: 
;,· ~ ~ ~ : ~ : : ~ '  
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~ 
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, i . ~ 1 1 1  
A c a d e m 1 c a l l y  
S p e a k i n g  
S y l l a b u s  A n  o u t i 1 r i e  , . ) /  r e a d i n g  
J r 1 d / o r  t u p  ·  s  • o  b e  C <  v e r e a  
E ' O c r  ' : J a y  n  c  a s . ,  P r u v 1 a e d  b y  
d  v · d u o l  f o e  . . , 1 t y  r r i e r r 1 o e r s  
' t f ' r  u ~ O d  J S t J O i l y  r  f :  p f t ,  
, e  d O ' Y '  k E ; p t  (  ) r '  s 1 . . r 1 € ' d U I E  
S o r o r i t y  / F r a t e r n i t y  ~ , 0 c  1 c  
c  ) r g c m  z a • 1 c  J r '  ,  P P O f ' . - '  e  w a r • p  
t ; m  r r · ( : r t  c  J n e o  c c . ,  y e  J U  d  k r r n \  
c o r o n • , . e s  o r e  f o r  w o m e r  
• r o t e r r ,  t  C ' >  f o r  m e "  
T u i t i o n  v V h o •  y o u  p o y  f ( ) r  
c  l o  , 8 '  s  b o  ; 0 d  o r ,  t h e  
r u n r b e r  ·  d t ' d 1 t c  y e , u  t O . < E  
D e p a r t m e n t a l  S h o r t c u t s  
o r d  /  o n y o r ' e  s o y s  t r  , E . ,  
e r • 1 r E . '  r ' o , . . , ,  c  _  f  o  c c  , 1  , r ·  -
e x c e r : ; t  f c  ) ~  o r  o - 1 r . : l  n  f t  , .  
h e r  1 r r e d u c  J ,  E , . . ,  ~ c . ,  r i r n E  
o  • , : , t  c ·  y o u r  1 r  1 ; : : J E . ' r 1 u  
' 1 . : - · · e o d  c f  : ; o y • r  
s c i r . I / t 1 1 r 1 g  1 k e ,  ·  r r  
Q C '  r 1 9  • 0  S l  ' C l 0 i u , Q V  
'  a . : - . , ,  y c , u  s o y  r , ,  
g u 1 n Q  t o  A g  A r  , t r , r o .  8 1 (  
B u s  " d  < . .  h e m  C l  ~ r n : : i c  
E : e , ,  ) r 1  E  d  . :  E  h  J I T I E  
E C  M o s s  ' , ' - ' r r  '  M o t r ,  
P o l y S c 1 .  P s y c h ,  S o s  
e t c  ·  I f  y o u ' r e  
l  ' O r l f  J S e d  r r ' O ' C  
8 5 E : '  o t J b r e v  a t  c , r  
W ' t r  y o u r  b e  
g u e s s e s  n  t h e  c a t a l o g u e  
P i n k  S l i p  ~ C '  d r o p  a  
c o u r s e  , r  o d  - : J  a r c t h e r  J  
y u u r  o a d .  g e t  a  
r  x o p / A d d  . : , l i p  : r ,  r i k J  f r o m  t r  
r e g  s • r c : : : : r  h E . '  t e c h r  - . : a  1 • 1 e  
o r e  e x r '  a i r e d  1 r  t r E .  
c o t o l : . . ) g u e  
R e d  C o a t s  r 1 e : s 0  p E X ' p 1 e  o r e  
r  B r ·  . r  i - 1 e y  o r e  r , o r  o f  t " E '  
g r , ·  v v o • c r 1  p r o g r a m  f o  
< . . , O r r ' P U : ,  , . , e c  - J r  t y  R E : > a d  a b C ' u t  
t h e m  1 n  t h e  S t u d e n •  
H a n d b o o k  w h e n  y o u  g e t  h e r e  
C o r d  T h i s  i s  a  f o n d  s h o r t e n i n g  
f o r  C o n c o r d i a  C o l l e g e  o u r  
f n e n d 1 y  r i v a l  a c r o s s  t h e  
c e m e t e r y ,  a n d  a n o t h e r  
c o l 1 e g e  w h e r 0  y o u  c a n  t o k : ;  
, :  O S S 8 S  u n d e r  t r , e  ' r :  C e ,  e g e  
' r  J e ' r  ' y  o r r o r  : ; i e m e n t  
C o b b e r s  r i e  r o r n e  o f  t r ' e  
, n  , r d 1 0  o t r  I E . J t : ,  t e a r r  
K i s e  ~ h  s  s  w h e r e  y o u  e o ·  
e c h n  . : - a  l y  K i s e  ( K e y - z e c  
1 m n , , - i r  , r d  r ' 1 r g  s e r v i c e  
G r a d i n g  o n  a  C u r v e  A  s y s • e r '  
, f  a w a r d , r  a  a r o d e 3  b y  a  
p ( ; r , : _  · e r  i ' O g € '  r e c  ; e 1 v  ' 1 Q  A  s  t i  
w · t r  a  ' > V V l ' ; ' I ,  1 q  c ) r c : · s .  e +  
r o d  l l Q  ' V ' ' E ; r f 1 $  o r e  W l ' h  r  
· h e  p u r v , n w  o f  r a 1 v 1 a u o  
r s h . ; l  ' k  - r s  '  e w e r  o r e  - . 1 s 1 r  
t h e  C u N E : :  1 r  t o v o r  , ) f  m e  
r 1 d f V J u a  I Z ( ' ( : l  s y , t e r r  
S I  
C  
l \  
C  
C  
L .  
J  
n ~  
A c  
H i 1  
C r  
B l  
( )  
c  
y ;  
Slang for Sound 
Consumption 
would be r ce •o think there 1s 
r ure "ng -;r on c. om~ u, There 
sr t WE.~ asked ..-,t der c. wr-ot 
urrer1t ~ or g rosec were 1n 
use ~>urpr·s1ngly many are the 
somE oc. wrer wer t to '>Choo1 
E~ qtr r ,t_;:l ury r Jt'lerc: riove 
r onged ere , who• s be nq 
used (subJect to change w1thout 
w rr,t·-:e ,f course) 
Ace a Test t a A 
Hit the Books L_;dy 
Crack 'Em t Jdy 
E> Blowing Off a Test c ,E:' a bod 
::irn ::J1 
Cramming earn1r'g everytri1ng 
s ~ you should hove oli quarter 1n 
e 
'W 
s 
e 
h 
)C: 
st 
e 
a 
0 
0 
e 
s 
e 
e 
' I 
rie marathor session 
Sluff Courses E osy 1ke P1oc:•1c 
.or \11 dels 0ure grade ~o 
study 
Multiple Guess \'1L_; t pie chc., c...e 
exam 
Blase vo ur 'Y neord tr s word 
0 ,ed m ,ometh1ng Iv ' blah' or 
b )r ng If yu look 1t up r your 
d L! onary, 1• s riot correct usage, 
but w I ':l· )ubt e::isly be used 
ar•yrow 
Bizarre An overused express or 
for onyth ng ~ qr,t y ur uvUO h1:, 
c: a b zarre magoz ne 
Same '<eploc e:,., 
1 1e Tex..> As 
rr hurgry 
<ep1y 
~ame' 
And tr e list 
goes or 
You Don't Say 
These phrases ore out You wil 
sr ow you re from the 
Kamchatka Penn nvula -,hould 
you use orv of the following 
Mon, Cool Groovy, Hey Man, 
Far Out, Pig, Right On, Split, 
Funky, dude, Chick 
To consummate your 
corr'T'un1c. ot'cins 'ry the 
fc luwng e,onversot on 
' ~ ow WO ) YC'Ur gpa? 
2 07 b i:_,w off my Sosh ~e::i t 
wm pure awf 
Same 
rhl:, whu1e place Iv b,zarre 
rr Jus• 'ak 'lQ sluff c asses at ('c;rd next quarter 
Sla..,e 
We , be er gc croc...K em 
l rderstand J 
You re ready to be 
a freshmar 


b a t h r o o m - e s p e c i a l l y  i n  t h e  
m o r n i n g s  
D o  n o t  f o r c e  ' y O U r  v i e w s  o r  
t r e s T y l e  o n  y o u r  
r o o m m a t e - a c c e p t  h i m  o r  h e r  
f o r  w h o  h e  o r  s h e  i s .  
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!  1  : /  
(  ) n e  o f  o u r  f i n a l  c l o t h e s  t i p s  
m u s t  b e  a b o u t  o u t e r w e a r  A n y  
p 1 o c e  w h e r e  t s  w
1
n t e r  f o r  n i n e  
m o n t h . ~  n  a  g o o d  y e a r  n e e d s  a  
, o t  , J f  D u t e r w e o r  n  f  o c  t  a  
p l o  , t . _ :  d o m e  o v e r  i :  o r g o  
M . . . , o r h e o d  w o u 1 d  b e  t h e  b e s t  
D u t e r w e o r  B u t  t h a t : : ,  a n o t h e r  
p o  r r  t r e e  s t o r y  F o r  r e o  ,  w e a r  
d o w r  J a c k e t s  a n d  v e s t s  T h e  
u m p y  l o c k  1 s  1 r  < e o 1  e o t h e r  , 1 r  
s u e d e  J a c k e t s  a n d  c o o t s  o r e  
f T 1 e  : f  : o u r s e  t h e y ' r e  f i n e  
I i  l  i  1i  I i i  I  I  I  I  a a ,  
• r i e y ' r e  e x p e n s , v e  o r e n  t  t h e y ?  
Y o ,  c a r ,  w e a r  l e i t e r r r o n  , o c k e + c  
f  y o u  r o v e  o n e  o r  o r e  t h e y  
1 e t + e r p e r s o r  J a c k e t s ?  I f  y o u  w e a r  
t h e r r .  d u n  t  r o v e  l e t t e r s  ,  1 r  
m e d a l s  o n  + h e m  t s  g r o . s ~  f o r  
0 C J m e  r e o - ; c n  : ) u n n g  + h e  1 w c  
d a y  r a i n y  s e a s o n  t r e n d  - . : o o + c  
a n d  s  c : k e r s  o r e  f 1 r 1 e ,  r , r e f e r  " '  
: ; t o y  i n d o o r s ;  A , - ; o  I  • . / e d  o r e  
W 0 ( ) 1  c o o t s .  w i n d  b r e a k e r ~  s k i  
p ; k e t s .  f u r  J o c k e + s ,  d i s g u s t i n g )  
0 r d  s o t 1 r  J O (  ' . k e t · ;  ( f o r  u n e  d a y  
0 u r r m e r s ? )  · n  r r , y  o p  n 1 o n  w o r m  
1 s  b e s t  o r , d  f ,
1
r + u n o + e 1 y  I  r i o v e  
r e a l  ~ : o t h e r \ '  h i d e  m y  d C l u b  e  
. < n i t •  
A s  a  f i r o l  1 : ; t  h e r e  o r e  t h  n g . ,  u  
o v o i d  a t  a l  c c ; . . ; t : ,  ' . , 1 r  l o c k  o f  
o : : i b )  
G r u b b i n e s s .  r  g e n e r a  t h i s  
m e a n  1 0  k  . < e  o  C '  e o n  w e l l  
1 g h t e d  p e r · 1 o n  w 1 • h o u t  : : i r x  ' . k  n o r f  
e x  h a i r  r r  t e s  
L e i s u r e  S u i t s .  A g a i n ,  y o u ·  I  b e  
m  s t o k e n  f o r  o n  a d m i n i s t r a t o r  o r  
y o u r  f a t h e r  B e s i d e s  d o r  t  k n o w  
w h e r e  y n u  · · o n  e v e n  b u y  t r , e m  
B r i g h t  p l a i d  o r  f l o r a l  p r i n t  p a n t s .  
W e  r e  , r t  d u  h e r e  r  1 0  d  f r  , r  
: o t l o n d  r  , w e r  f r  1 r  o  g o r d e r 1  
B a c k  c o m b e d  h a i r .  W e  r e  a  
f o r w a r d  s c h o o l  
. , ,  " f ! (  V e r y  l o n g  h a i r  f o r  
_  .  , , _ .  ( # "  g u y s .  W e  r e  e o s  l y  
N  c o n f u s e d  h e r e  a n d  i 1 k e  t o  t e l l  
g e n d e r  f r o m  t h e  b o c k  a s  
w e l l  a s  t h e  f r o n t  
P l a s t i c  r a i n  s c a r v e s .  r i e y  g e t  f u  
o f  p u r  ; e  r  a n d  m a k e  y o u  o o K  
K e  o  d i r t y  b o g g y  
D i r t y  s l o p p y  c l o t h e s  o r  o v e r l y  
p a t c h e d  b l u e  j e a n s .  r  h p p y  
I ,  N e  g e r i e r o +  , n  d e a d  f o r  
g u o d  o r  b o d  A h  w e 1  I  t h e  
, e r - - m e t ! ~  b e t t e r  
S n o w m o b i l e  b o o t s  a n d  s u i t s .  
d ,  , r  t  k r  w  1 u 1 a  o e  q e n e r o  
u g i 1 n e s s  
H i g h  w a t e r  p a n t s .  W e  d o r  t  I  k e  
o n k 1 e  d o n g 1 1 n g  , u t  o '  p o r t s  
M i n i  s k i r t s .  W h o  r o s  o n e  
o r y w o y · )  
B i g  b e l l s .  P r ' . J b l e m s  h e r e ?  
f v 1 o y b e  y r  , u  o n  t o p e r  t h e m  
d u w n  + o  1 4  i n c h e s  
S o  w e  r e  d o n e  W ' t r  O o t h e s  
s u g g e s + 1 o r , . ,  I  w o n +  \ ,  e n d  b y  
s o y , n g  r 1 C ' n e  o f  ~ h e s e  s • s  o r e  
m e o r •  + o  b e  s n ( 1 b b 1 s h .  u r g e  y o u  
t o  b u y  . . .  c  , t h e s  o r  f  e P I  w e  r o v e  
a  < .  ' " . J d e  d < . '  w o n •  y (  ' U  t o  b e  
c o m f n r t o b l e  h e r e  u : . i e  c : c  l m m o r  
s e n s e  o ' l d  o v o i d  t r e  
e m b o r r o s ~ r n e r  t  I  e x o 0 n e n c e d  
W h o +  s  w r o n g  w
1
+ r  B e r m u d a s  
a n d  t r e n c h  c - : C J o t s .  o r y h o w ?  
C  
\ / 1  
e  
y 1  
' J  
f r ,  
• c  
' - ' I  
Consumables 
We are not suggesting that there 1::; no+ food or 
eriterta nment on --:ampus There 1s But being human 
YoU w1 I get Campus Claustrophob,a and wish to get 
'f ' O"'ll u, \A ; re suqqes ,r1g thA r- orE' popular places 
Ire rY ( r Vt.:fV ur )(, ertif1c survey Bes drs wr ( l war +c to 
+oKe a doe to 'he f ,d ervice TaK(' t E.' , rvcy 1n pr(lper 
,o r·t t s , , tudr-·r· op n or1 r1-)t univm1,1ty 
• 1~!!\\'1 , .. , erd()rsemen• and certa1n1y no 
.. .'_,:yr_oersonal I find most choices at 
i ,',l'1;i':=-;,,,. ! best. 
.::·: ' .,, .. ,:':';.· · ndifferert 
;~· ·.~ \t~ . ':·'..:;, 
' ~ ~-
btitz 
Eating 
Mexican Village. It wa~ on 
ev1 •ry1 ,r1e ocated n 
dowrite,wr • argc, + e hod s 
moderately pr·e,ed and 
authen•1cal1y ort L)ak,.:a ..>outr 
,A the Border ~are Cmual 
atrrosphere 
Speak Easy. Moorhead s c aim 
t a 1ar f d You can f1nd ,t r 
0outh Moorhead Moderate 
price::,. lot::, of pasta +ex, mucr 
toma+o sat)ce Decora•ed 1n a 
th rt1es gang..,ter mrM t 1s a well 
appo nted ea ery ard c.1ted 1r 
• e survey 1or \ ,ood 
otrrosphere Suitable for a 
r gh• or1 1re "')Wn 
China Doll. Anotiler down•own 
r argi e·tat; hment This 1, one 
uf a growing rurrber of 
Ch nese restaurants 1r F M 
Vaned menu r-...;Jodera•e prices 
Atmosphere s no• exc1t·ng but 
from observat or. Dor trust a 
Ch1nesP restaurant with lots of 
a·mosphere · 
Sher's. h" Ai Amenc on eo1ery 
·rs s on everyore ::; I st 
,nexpers1ve .,pen 24 hours 
Located 1r Soutr 1\11oorhead 
and ar1C'ther by West Acres 1r 
Fargo ")on t expect more than 
good ~erv"... ... e. rome cooked 
authent c ty or d plain 
surrour1d1rgs As fl'ost said. 
Food s good 
Grainery. n •he Wes• Acres 
sh ipp ng Prrer the res aurar-t 
1:s redo1en1 w h a·mosohere 
m1ted men pnmar 'Y beef 
and aqua11c del1gr+s t:xper-s1vc 
re attached peanut bar 
1s very popular. espec101!y 
1f you like crunchy 
floors 
T h e  T r e e t o p  R o o m .  T h i s  
d o w n t o w n  M o o r h e a d  r e s t a u r a n t  
c o m m a n d s  a n  i m p r e s s i v e  v i e w  
i l g ~  ~ ;  s;~~~:e~g~~~~t~~a 
" Y o u  c a n  s e e  f u r t h e r  t h a n  
y o u  w a n t "  I t ' s  w e l l  
1
d e c o r a t e d .  a c c e p t s  
l r e s e r v a t 1 o n s  M o n d a y -
l
T h u r s d a y  a n d  y o u  
c a n  r e q u e s t  a  
l
w 1 n d o w  s e a t  T h e  
m e n u  1 s  v a n e d  
T h e  p n c e  1 s  
l
e x p e n s 1 v e ,  
b u t  t h e y  
1
d o  h a v e  
1
e v e n 1 n g  
s p e c i a l s  
1
A n d  1 t  1 s  
1 m p r e s s 1 v e  ·  
O l d  B r o a d w a y .  T h i s  b a r -
r e s t a u r a n t  i s  a n  o l d  r e m o d e l l e d  
d o w n t o w n  s t o r e  i n  d o w n t o w n  
F a r g o .  N i c e .  f a i r l y  e x t e n s i v e  
m e n u  G o o d  a t m o s p h e r e  
B a n n e d  b y  s o m e  f o r  i t s  
c h a u v i n i s t  a d v e r t i s i n g  
M o d e r a t e l y  e x p e n s i v e  
B u r g e r  K i n g .  M u s t  m e n t i o n  t h e  
c h a i n  q u i c k i e s  T h e r e  a r e  t w o  
K i n g s ,  b o t h  i n  F a r g o  S o m e  s a y  
" B e s t  b u r g e r  1 n  t o w n "  T h e y  
w o u l d  b e  f o u g h t  w i t h  p l a s t i c  
f o r k s  b y  t h e  d e v o t e e s  o f  
M c D o n a l d ' s .  W e n d y ' s ,  H a r d e e ' s ,  
a l s o  l o c a t e d  1 n  F a r g o -
M o o r h e a d  " B u r g e r s  a r e  a  v e r y  
p e r s o n a l  t h i n g  . .  
D u a n e ' s  H o u s e  o f  P i z z a .  " B e s t  
p i z z a  1 n  t o w n . '  t h e y  s a y  I n  
d o w n t o w n  M o o r h e a d .  t h e  p i z z a  
m a k e s  u p  1 n  q u a l i t y  w h a t  t h e  
p l a c e  l a c k s  1 n  a t m o s p h e r e .  
D u a n e  s  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  
n o t  b e i n g  p a r t  o f  a  n a t i o n a l  
c h a i n  B u t  l i k e  b u r g e r  p l a c e s  
w e  r e  c e r t a i n  t h e r e  a r e  c l o s e t  
p i z z a  a d d i c t s  w h o  w o u l d  f i g h t  
f o r  t h e i r  f a v o r i t e  e s t a b l i s h m e n t  
I f  b u r g e r s  a r e  p e r s o n a l ,  p i z z a  1 s  
s p i r i t u a l  
V i k i n g  O a k s .  O n  t h e  n o r t h e r n  
e n v i r o n s  o f  M o o r h e a d .  t h i s  
r e s t a u r a n t  1 s  q u i t e  l a r g e  y e t  
m a n a g e s  t o  g i v e  a n  1 n t 1 m a t e  
a n d  c o z y  a t m o s p h e r e  T h e  
m e n u  d o e s  n o t  o f f  e r  t h e  v a r i e t y  
o f  T r e e t o p ,  b u t  a l l  s e l e c t i o n s  a r e  
w e l l  p r e p a r e d ,  t h e  s e r v i c e  
e x c e l l e n t  P n c e  1 s  e x p e n s i v e .  B u t  
t h a t ' s  a  s y n o n y m  f o r  
" 1 m p r e s s 1 v e  
B l a c k  A n g u s .  I n  d o w n t o w n  
F a r g o .  t h e  A n g u s  s p e c i a l i z e s  1 n  
s t e a k s .  p r i m e  r i b  a n d  s e a f o o d  
I n t i m a t e  a t m o s p h e r e .  L i v e  
e n t e r t a i n m e n t .  E x p e n s i v e  
E d g e w o o d  I n n .  D e c o r a t e d  i n  a n  
E n g l i s h  T u d o r  d e c o r .  t h i s  l a r g e  
r e s t a u r a n t  a n d  l o u n g e  s e a t s  u p  
t o  2 0 0  a n d  o f f e r s  2 3  d i n n e r  
e n t r e e s  I t  i s  l o c a t e d  1 n  N o r t h  
F a r g o .  T h e  p r i c e s  a r e  e x p e n s i v e  
T a c o  B e l l .  E n d i n g  o n  a n  e t h n i c .  
f a s t  f o o d  n o t e .  W e  a r e  t o l d  t h e y  
h a v e  " G r e a t  T a c o s . "  I ' v e  n e v e r  
m e t  a  g r e a t  t a c o .  s o  c a n  o n l y  
t e l l  y o u  t h e y ' r e  i n e x p e n s i v e  a n d  
a s  f o r  q u a l i t y ,  w e ' l l  g e t  
a r g u m e n t s  f r o m  T a c o  J o h n ,  e t c  
l o v e r s ·  
R e l a t e d  t o  f o o d .  w e  a s k e d  
w h e r e  a  s t u d e n t  w o u l d  g o  f o r  
a n  " i m p r e s s i v e  n i g h t  o n  t h e  
t o w n  D i s r e g a r d i n g  t h e  p e r s o n  
w h o  a n s w e r e d  P h o e n i x ,  A r i z o n a .  
w e  c a n  g i v e  a  f e w  h i n t s  a b o u t  
t h e  t o p  s e l e c t i o n s  
1nce we realize there 1s more to 
nterta1nment than food. we 
so asked. What places do 
u go off campus for 
entertainment? Why? 
Zodiac Lounge. In the Brookdale 
Mall Moorhead. 1t 1s 
ecommended for its live music. 
especially country western. 
Corner Pocket. On the southern 
fnnge of Moorhead. students go 
ere for b1ll1ards 
Movies. There are eight first run 
movie houses Take your pick 
As another part of our 
entertainment questionnaire. 
we asked 
what musical 
groups the 
students would 
go someplace 
to hear In the 
same 
vein as the person 
who mentioned 
Phoenix. hizona. 
some said they would 
consider the Beatles More 
helpful to know are the 
following groups 
John Holm. Vanety of 
music-country, disco. rock. 
Anything Goes. Top 40 tunes 
and such 
Transit. Top 40 with disco flavor. 
Soft Thunder. Sixties rock · Your 
basic rock" 
Judd. Blue grass and country 
Skunk Hollow. Country rock. blue 
grass and rock 
Britannia. Hard rock 
Uglier Than Ever. Top 40' s 
ere ends the entertainment 
section But you may stand a 
better chance of getting good 
entertainment or a dote 1f you 
an soy such wise things as 
ey wont to go to the Treetop 
r dinner hit a movie and go 
o the Zodiac to catch Skunk 
ollow? Sound 1mpress1ve? Try 
Mick's Office. By the tracks 1n downtown Moorhead 
It 1s quoted for its ' cheap beer." 
Lamplight Lounge. Cited for its top area live bonds 
This popular spot 1s located 1n the Holiday Moll. Moorhead 
T & T (Trader and Trapper). This 
downtown Moorhead restaurant 
and wotenng hole 1s 
mentioned for 
its disco 

